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表＝各分野の保護すべき近代の文化遺産の時代範囲と対象
時代範囲 対　象
記念物 当面、第二次世界大戦 政治、経済、文化、社会等あらゆる分
終結頃までとするのが適 野における重要な歴史的遺跡。
当。 政治（立法、行政、司法、外交、軍
ただし、産業・科学技 事、政治運動等）
術等、改変の速度が速い ・経済（諸産業、金融、土木・建築、交
分野のもので、保存の緊 通、通信等）
急性が高いものについて ・文化（学術、芸術、教育、宗教、情報
は別途考慮する。 伝達等）
・社会（生活様式、都市計画、保健・衛
生、福祉、社会運動等）
建造物 西洋技術導入後の建造 登録有形文化財登録基準（平成8年8
物で、建設後50年の経過月30日文部省告示第152号）
※を基準とするのが適 建築物、土木構造物及びその他の工作
当。 物のうち、次の各号の一に該当するもの
建設後50年に達しない 一　国土の歴史的景観に寄与している
ものでも、緊急を要する もの
ものについては保護措置 二　造形の規範となっているもの
をとることを可能にする 三　再現することが容易でないもの
必要あり。
美術・歴史 概ねペリー来航以後の 近代における科学技術と工業化の社会
資料 開国の時期から、第二次 活動全般への大きな影響を考慮し、歴史
世界大戦終結時まで。 資料に係る指定基準の5分野（政治、経
なお、高度経済成長が 済、社会、文化、人物）に科学技術を加
始まる時期までについて えることが適当。
も考慮する。
生活文化・ （生活文化・技術の性格 伝統的生活文化・技術の延長で新たに
技術 から、時代を画すること 創造されたもの、海外文化が移入された
が困難なため、明示され もの、折衷的文化の展開から生じたも
ていない。） の、日常的生活の中で使われてきた様々
な道具・機器や享受されてきた視聴覚資
料。
??????????????（????）
※「建設後50年を経過」とは、当該建築物が竣工した期日から50年を経過したことをいう。
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